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Dünya bu. Neler neler yok. Neler 
neler yapılıyor? Tiriliyonla-ca insan 
gelib geçmiş. Daha milyarlar kere mi l ­
yarlar sene, bu gelib oturub, gitmeler 
sürecek. Zamanımızda çok insan vardı r 
k i , dünyadan şikâyet eder dururlar. 
Madem k i , şu dünyaya getirildik, kade­
r imiz böyle imiş. Şikâyet ler imizde i n ­
saflı ve sürur lar ımızda da dikkat l i ola­
lım. İşte bu : bu. 
Hele bizim neslin en yeni gördüğü 
kademeler mühim. Zamanımızda uzay 
devri açıldı. Atomu didik didik etmek­
le meşgulüz. Eh Ay'a da gidi ldi . Bu kı­
sa devrede görülen bu yeni bu luş ve ha­
reketlere de şükür . Ama daha antropo-
ik dünyada insanlar aras ında çeşid çe-
şid doğrusu az, yanlışı çok merhaleler 
de var. Bunlar da aşılacak. 2500 yıllık 
i l i i n ve fen çevresinde işte bu kadar. 
Daha i ler i ler i de olacak. İşte bugüne 
razı olalım. 
B ü t ü n bu merhalelerin gelenekleri 
var. Bunlardan gide gide tarihler çıkar­
mışız. Gördükler imizi yazmışız, işitt ik­
lerimizi de aklı başındaki ler kayd et­
miş ve bunlardan çıkardığımız misal­
lerle hükümle r yürü tmüşüz . 
Bizi burada ilgilendirecek kısım 
müsbet fen ve medeniyet tarihidir . Geç­
miş asırların, insanlar ın seviyesine ve 
bunlar ın daha olgunlaşmamış durum­
larının sebebiyet verdiği uygunsuzluk­
ları evolüsyonumuzda bi r merhaledir 
diye yazdıklarımızı benimsemişiz. Bun­
dan geçelim. Şu var k i , b i r de bu dün­
yada pek çok âdet ler peyda etmişiz. 
Bunlar ın içinde bugüne kadar olgunlaş­
t ı rdıklar ımız var. 
Bizim yazılanlardan öğrendikleri­
mize göl a-tarih'en önceki devreye aid 
yorumları ş imdihk bir tarafa bıraka-
lak-Mszopotamya sahasında i lk yaşa­
yan insanlar arasında akl etme hassa­
sına sahib olan mahdud bir zümre, ge­
celeri pırıl pırıl seyrettiği gök yüzün­
deki Dünyanın hareketlerinden doğan 
değişikliklerin her sene o ay, o günler­
de aynen dakikaları bile şaşmıyarak te­
ker rür eder görmüşler. Bunlardan hü­
kümler çıkarmışlar. Seneler, aylar ve 
günler mefhumu çıkmış. Bütün bunla­
rın güneş manzumemizin şaşmaz ka­
nunlar ının tesiriyle arzımızda olan te-
havvüUere uyarak yaşamalarımızı ve 
onun yeni buluşlarını birer usul ve kai­
delere bağlamışız. 
Bu kanaatler bizi cemiyetler kurul­
masında çok etkilemiş. Derin bir halk 
bilgisi doğmuş. Bunlardan an'aneler 
peyda olmuş ve tesirleri bugüne kadar 
çıkan çeşitli dinlerde adetler olmuş. 
Bu bilgiler öyle yeni doktirinler 
çıkarmış k i , ayın arzımız etrafında sa­
niye şaşmaz seyr ve hareketinden yaş­
larımız etrafında saniye şaşmaz seyr ve 
hareketinden yaşlarımızı saymaya baş­
lamışız. Her sene gelen senelere başlan­
gıç bulmuşuz. Nedir bu? Baharın i lk 
günü dediğimiz gece ve gündüzün bir 
olması. 
Eski ceb takvimleri bir birbuçuk 
asır önce nevruze : 
«Nevruz-u sultâVıî-i meymenet âsâr 
ve evveli mevsim-i bahar ve tesâvi-i 
leyi ü nehâr» diye önemle yer verilmiş. 
Eşref saat ve günleri belirtilmiş. Mek-
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teb-i übbiye-i adliye-i şâhâne hocaların­
dan ve ayni zannanda Heyet ile meşgul 
Osman Saib Efendi 1273 (1857) ceb tak­
viminde en başta nevruza âdet üzre 
yer veriyor. «El ihtiyarat» kısnunda 
eşref saatler bildirilmiştir. Diğer tak­
vimlerde de en önemli kısım nevruz­
dur. 
İş bununla bitmemiş. Bazı kanaat­
ler insan kafasımn tedrici iç oldugun-
luğu ile çoğu hadiselere mânâ verilmiş. 
Bundan bazı inançlar doğmuş? Bunlar 
bir meslek haline getirilmiş. Mademki, 
insanlar topluluklar halinde yeişayabili-
yor ve gelişiyor. Mabed halindeki bina­
ları fikir ve iyi telkinler okulları haline 
sokmuşuz. 
İnsanların bir araya gelmesi mecbu­
riyetinden bu ma'betler etrafında si­
teler teşekkül etmiş. Adetler çoğalmış 
ve olgunlaşmış. Kendimizin iyi telkin­
lerle yaşayabilmesi maksadı bir hayli 
ilerlemiş. Bu senemiz rahat geçti veya 
geçmedi, tnşaallah gelecek sene daha 
iyi olur telkini bugünkü gibi zihinlerde 
yer almış. Bugün o geçmiş. Başı şimdi­
lik beş bin sene hesab edilen bu devre­
ye ne dersek diyelim, zihinlerimizde 
daha fennî, yani daha esaslı olarak ha­
kim. Buna birer misal verelim. 
Mezopotamyada zamanının en me­
deni şehirlerinden biri olan Nippur.'da 
bir mabed var ki, dünya tıp tarihinde 
«İsin» ismini alır. Senede bir gün halk 
buraya gelir. Altın kapta duran çok te­
sirli bir macundan alır ve bundan mut­
laka tadar. Kendisine telkini şudur. Bu­
nu; devirlerinin ayni zamanda maddî 
ve icabında rûhî tedavilerde muvaffak 
olan rahibler bildirmiştir. Buna devam 
ederek giren yeni sene hastahksız, ra­
hat ve sıkıntısız geçirilecektir. 
Bu inanç, halkı inanışı derecesine 
göre o kadar sarmıştır ki, bu her sene 
devam etmiştir. Acaba bugün malûm 
mu? Sümerlilerin astonomik araştırma­
ları malûm. Yeni sene başım buluyor­
lar, biliyorlar. Bugün senenin ilk günü. 
Yeni güne şimdi Orta Şa rk mi l l e t l e r i 
«Nevruz» diyor. 
Nevruz ananesi bugün ka rdeş İ r a n ' ­
da her sene devam ediyor. Orta Ş a r k t a , 
yalnız bu isimle orada ben imsenmiş . 
Bizden 20. asrın başına kadar kısa me­
rasimle gelen kavanozlarda tevzi ' edi­
len, asırlar boyunca muhtel i f isimler 
alan macun ananesi var. Bu asır baş ın ­
da his olunur olunmaz tarihe kar ı ş t ı . 
Nevruzun tarihi seyrini b u g ü n e ka­
dar yü rü tmek m ü m k ü n o lab i lmiş i i ı . 
Zira bilgi malzememiz gi t t ikçe çoğal­
maktadır . Acaba tarihte bu ya ln ız 
«İsim» ma'bedine m i münhas ı rd ı ? Ha­
yır, hemen her şehirde de vard ı . Ş i m d i 
bu nevruziyenin memleketimizde halk 
arasında asırları dolduran bir t a r ih i vav. 
İşte Manisa'da 400 senedir her sene ya­
pılan «Mesir Macunu» dağ ı tma an'ane-
si. Bu da mı koca Türk iye 'de yalnız bu 
şehre münhasır? Hayır , her yerde var. 
Ama bu kanaatimiz elbetteki b i r esa­
sa dayanır . Ama şifahî anane diye diye 
tesbit olunmadığından çok yerlerde 
kaybolmuştur. 
Şimdi Dünya yüzünde , bilhassa as­
la mucize bir medeniyet o lmayıp bir 
rünesans olan eski Yunan uygar l ığ ın­
dan önceki Ege medeniyeti sahas ında 
Bergama, Istanköy, Knides, Alaşehir , 
Trika, Epidor... da harabelerine rast­
ladığımız Aesculape t ıb mabetlerinde 
«Asklepion» bahar ve bilhassa yaz ayla­
rında nebatî ilâçlar, macunlar ve te lk in­
lerle tedavi edilen bu yurtlarda İs in 'de-
ki gibi olamazsa bile, devam eden b i r 
anane var. Bunlar çok küçükle r i olan 
«Sanctuaire»lerdeki telkinler ( İs lâmî 
devrede birer ufak modeli olan tekke­
lerde) eski mitoloji k a h r a m a n l a r ı n ı n 
çoğu da ayni an'anelerle, lâkin değişik 
isimlerle yer almıştır k i , bu eski insanî 
an'anelerin ufak tefek değiş ikl ikler in­
den başka nedir? 
Senenin i lk günü vesilesiyle bu 
başlangıç hakkında şardaki te lâkki le re 
bir göz atalım. 
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Dünyanmız ın kumandam güneştir . 
Dünyamız bir sene zarfında kendi etra­
fında ve onun teraf ında saniye şaşma­
yan bir intizam ile 12 burcu dolaşır. Bir 
noktaya gelinir k i , bu isimleri bel i r l i 
bu rç la rdan sırasıyla geçeriz. Hemen bir 
yeni burca gireriz. Bizim memleketi­
mizde buna «Hamel» «Koç Burcu» de­
nir. Bu anda bahar başlar, 92 gün, 20 
saat, 4 dakika ve 27 saniye sürer ve ya­
za varır . 
İşte Hamel denen Koç Burcu'na 
girmemizin i l k günü bugün 21 Mart o-
larak takvimlerimizde yer alır, ' Bu ye­
n i günde gece ile gündüz on ikişer saat 
olarak aynidir. 
Şark tak i düşünüşe göre, halk bunu 
D ü n y a ' n m yarat ı ldığı gün sayar Bektâ-
şîler de Peygamberimiz'den de daha üs­
t ü n yer verilmek i t iyadından Hazret-i 
Alî 'nin doğduğu gün sayılır. 
Bu günün girdiği saat ve dakika, 
muhtelif ve birbirine yakın ve uzak 
şehir lerde farklı olacağı düşüncesi haki-
katiyle zâyiçeler yapılmıştır .-
Memleketimiz ve Orta Şark ta bu 
tesir yalmz tabiate münhas ı r değil, o-
nun en olgun meyvası insanlar ın da gön­
lünde, kışın buna l ımından yavaş ya­
vaş kur tu lacaklar ı sevinciyle gönülle­
rinde baharlar açılır. 
Bu düşünce çok yerindedir. Tabia­
t ın bu şaşmaz geleneğini ruhlar ımızda 
açt ı rabi lmek de ma'rifetdir. 
Bu yeni gün ar t ık tabia t ı uyandı r ­
mıştır . Ar t ık onun yeni ve taze meyve­
leri ç ıkmaya başlar. 
Rahmetli hocamız t ıp fakültesinin 
ya r ım asır önce müder r i s le r inden Dr. 
Hüseyin Zâde A l i Bey derdi k i : 
«Nevruz, tar ihin bizce m a l û m en 
eski zamanlar ından beri Türk le r ' in m i l ­
lî bayramlar ıd ı r . Bundan önceki üç cu­
ma gibi ta t i l günler i ku ru yemiş bayra­
mıdır. Zira nevruzdan sonra tazeleri 
çıkar. K u r u yemiş satan esnafın elinde 
kalıp ziyan etmemeleri maksadıyla ka­
lanların sarfı için bu (yenigün) öncesi 
bayram üç hafta sürer. Türk dünyası­
nın ekonomik düşüncelerinden en mü­
h im nokta budur. Zira esnafın eünde 
kalan kuru yemişler satılmazsa, onlar 
gelecek sene için ziyan ediyoruz diye 
kuru yemiş toplayıp satma güçünü kı­
sarlar. Memleket kışın elzem bu yiye­
cek maddelerinden mahrum kalır...» 
Nevruz sadece bahar ın i lk günü de­
ğildir. Aynı zamanda bü tün şarkta ta­
r i h boyunca sene başıdır. Takvimler 
hep martdan başlar. Hristiyan âlemi 
bunu Kânûnu sânı «Ocak» den hesab 
eder. Bütün dünyada resmî yeni takvim 
buradan başlar. Ama malî yılımız mem­
leketimizde marttan yürütülmektedir . 
Dünyanın orta zamanında Türkler in en 
doğru takvimi olan; Türk hükümdar ı 
Celâleddin Selçukî 'nin 568 (1114) Hicrî 
yıl ında astonom bir heyete yaptırdığı 
«Takvim-i Celâlîde» yıl bu yeni günden 
hesap ederler. İhtidası (1078) 471 hicri 
yılı, Ramazm'm onuna rastlar'. 
Eskiden yeni gün 9 martta girerdi. 
Fakat Gregoriyen takvimi ile bu tarih 
21 Marta tekabül eder. 12 gün ara var­
dır. Bazan bu bir gün fazlasıyla 22 Mart 
olarak nadiren takvimlerde yer almış­
tır. 
« N e v r u z i y e » 
Tarihî devrede Mezopotamya'da 
nevruziye Nippur'daki macundan sonra 
bu art ık nerelerde ve ne suretle, ne ter-
kib ile yapıldığı hakkında yeni bir b i l ­
gimiz yok. Milâda yaklaşırken, daha 
önce ikinci asırda doğup birinci asrın 
1) iran'da senenin birinci g ü n ü (Fururdin 
mah) birinci, yani güneşin Hamel Burcu'na nakli 
günü, yani Nevruz derler. 
2) Bunun hesablan için bahriyeli binbaşı 
İhsan Bey'in 1318 (1900) tarihli ceb tal^vimino 
bakınız. İstanbul Cer rahpaşa Tıp Fakültesi Tıp 
Tarihi Enstitüsü İlimler Tarihi koleksiyonu. 
3) Bu takvim şemsidir. Peygamberimiz'in 
Medine'ye hicretinden itibar edilmiştir. 
om. Pror; Dr. A. SÜHEYL ONVER 
ortalarında ölen Pont ı» kralı ve Dünya 
tıp tarihinde mühim hir mânâ taşıyan 
Mithirdates'in zehirlere karşı vücuda 
m ı ^ v e m e t veren ve tedavisinde kul-
lamlan «Antidot» muzadı zehir-pan ze-
hirin yapıcısı olduğu malûmdur. Demek 
ki, böyle ilâçların bir araya getirilerek 
terkibi an'anesi bu zamana kadar inki­
şaf ede ede ulaşmıştır. 
Bizzat hazırladığı bu antidotarium 
54 maddeyi içine alan bir «polypharma-
cique» macundur. Buna kendi ismi o-
lan Mithirdates'i vermiştir. Bunun kı­
saltılmışına «Mithir» derler. Eski Grek­
çe'de th=s gibi okunduğundan «Misir» 
de tesmiye edilmiştir. O halde hüküm­
dara da Misirdates denmiş olmalıdır. 
Pontus krallığında başta hükümdar 
olmak üzere hanedena mensub diğer 
prensler daima öldürülmek tehlikesiy­
le karşı karşıyadır. 
Kral zehirli yem verdiği kazları 
kesdirib kanlarını içer ve bu suretle her 
türlü zehirlenmelere karşı muafiyet ka­
zanırdı (*) 
Pontus kraUığmm parlak zamanı 7. 
Mithirdat hükümdarlığında Romalıla­
rın can düşmanı, çok zeki. Hükmü altın­
daki milletlerin dillerine vâkıf. 
Çok eski devirlerde zehirlere karşı 
ibtidai bir şekilde tedbirlerle şerbetli 
olurlar. 
7. Mithirdat Milâddan önce 63 -113 
devrinde zehirleri kümesde beslediği 
kazların yemlerine katar ve yedirir de­
dik. Oğlu Famak babasına karşı isyan 
eder. Zehirlemek ister. Fakat muafdı. 
Onun eline diri geçmek istemedi. Kar­
nına kılıcını batırarak intihar eder ve-
yahud kendisini kölesine öldürtür. 
Zehire karşı muafiyet usulü hâlâ 
Hindistan'da var. Hükümdar yalmz ken­
disini değil yakınlarım korumak duru-
iiundadır. îşte bu maksadla ve karş 
koymak çaresi olarak böyle bir «anuzad-ı 
sem», yani penzehiri bizzat yapar. Tec­
rübeleri iyi netice verir. Zira zehirle­
meleri kendi vücuduna azdan başlıya-
rak şahsında dener. Mutad üzere canlı­
lar üzerinde tecrübe etmez. Bu terkib 
Mithirdatikun diye şöhret bulur. Artık 
zehirlenmelere ve ihtimallerine bunun­
la karşı konabilecektir. 
Kral da bunu her gün alıyor ve al­
dığı dozu her gün arttırmak üzere muh­
telif zehirleri kullanıyor. Bu suretle 
devrin bilinmeyen zehirlerine karşı mu­
afiyet kazanmağa gayret etmiştir. 
Bu Mithir - Misir'i eski androma-
que, tiryak - Theriaque'i takib eder. F a ­
kat bu da eski asırlardan beri gelen an'-
anenin kendisi tarafından eskilerinden 
daha farklı, daha dikkatle hazırlanmi", 
bir şeklidir. Mithirdates antidotu and-
romahos'un tiryak başlangıcı sayılır. 
Şarkda olduğu gibi garbda da tiryak 
bayramları vardır. Meselâ ihraç mem-
lekiti olan Venedik'te altınbaş tiryak 
için her sene geçmişte yapılıyor. Esas 
bir. 
Bu th^riqque hâlâ panzehir ola­
rak Dünya piyasalarında arandığı nis-
bette bulunur. Hatta memleketimize? 
İstanbul'da Mısır çarşısının bugün aded-
ce çok azalmış «Akkar»larında dahi var­
dır. Çok ufak teneke yuvarlak kutular 
içinde satılır. Buna inananlar satın alır 
ve tarifli üzere kullanırlar. Hatta ingi­
liz Daurvolt'ın (Kodeks) inde formülüy­
le ve yapılış şekliyle kayıtlıdır. Hatta 
mesir macunu malûm terkibine de gi­
rer. 
Terkibleri birbirinden farklı ma­
cunlar an'anesi tarihi devrede dünyada 
şöhret ve hüsnü kabul bulmuş ve bu su­
retle hemen bugüne kadar bir devam 
süresi vardır. Manisa'da bu an'ane kök­
lü olarak 16. asır başlarında mutasav­
vıf hekimimiz Merkez Muslihiddin E -
fendi himmetiyle ihya edilmiştir. 
(*) Ekim 1961 istanbul Mecmuas ı , yazan, Nu-
reddin Oryan. 
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Magnisa Ege'nin hemen bir Akde­
niz şehridil-. Merkez Efendi de Kanuni 
Sultan Sü leyman 'm annesi de ( K m m 
Han ı Mengli Giray kerimesi ve Yavuz 
Sultan Selim eşi Ayşe Hafsa Sultanın* 
Mağnisa 'da hususî hekimi ve Denizli ' l i -
dir. Bu Mesir an'anesi de acaba bu şe­
hirde vardı da, bu keyfiyetten haber­
dar mı oldu?=. HekimUk tahsili olduğu­
na göre bu keyfiyete muhakkak t ı r de­
nebilir mi? 
Rivayete göre, Hafsa Sultan hasta­
lanır . Merkez Efendi ona bilahare me­
sir denecek macundan verir. O da tar i f i 
veçhile alır ve i y i olur. Bundan fayda-
dalandığını görünce koruyucu olarak 
bunu dağıtın, diye ferman buyurur. 
Bu suretle Mağnisa 'da her sene ba­
ha r ın başında muhakkak k i - tam ayı 
ve g ü n ü n ü bidayette bilmemekle bera­
ber - halka bu ilâcın dağıt ımı başlamış­
t ı r . Arada fasılalar ver i ldi m i veyahud 
her sene muntazaman devam ett i mi? 
Tarihen m a l û m u m u z değildir; B i r yere 
kaydedi lmiş bir vesikaya da mutta l i de­
ğiliz-
Fakat şu ya r ım asrı dolduran Cum­
huriyet devrimizde bilhassa son 25 se­
nedir her yıl törenle bir macun işittiği­
miz şekilde halka parasız olarak dağıtıl­
maktadı r . 
Önceleri bu ilâca verilen isim ne­
dir? Mesir nereden geliyor? Bunun da 
her ne kadar yazılı bir kaydı yoksa da 
yine üstadımız Prof. Dr. Uzluk imdadı­
mıza yetişerek bu ciheti vuzuha kavuş­
turmuşla rd ı r . 
TERKÎB 
NUMARA İStM 
1 Mirar 
2 Zaferan 
3 Garikon 
4 Zencebil 
5 Darç ın 
Bir defa Mithirdates'in antidodu 
54 maddeden ibarettir. Bu isime asırlar 
boyunca kısaltı larak Mi th i r denmiştir. 
Halk bunu Anadolu'da bildiğimiz sebeb-
den misir diye adlandırmıştır . Şimdi 
Mesir deniyor. Misir bu suretle Mesire 
dönmüş olmuyor mu? 
Mesir lügatte şevk, seyr, sürür , se­
vinç anlamına gelmektedir. Bittabi ' bu 
güzel isim devam edecektir ve devam 
etmelidir. Aslı Misir imiş diye çevirmek 
aklımızdan geçmemektedir. 
Bir defa Misir dediğimiz 54 madde. 
Bunu 40 a indiren Merkez Efendi mi, 
yoksa bunu bu ünlü ve değerli hekimi­
miz mi bu miktarda azalttı? Bir şey d i ­
yemeyiz. Zira elimizde Merkez Efendi 
terkibidir diye vesikamız da yoktur. 
Yoksa daha önce malûm olmasına da 
h ü k ü m vereceğimiz formülü mü tanıt t ı 
veyahud kendi tertibkerdesinni mi ta­
mim etti?, Bir şey diyemeyiz. Fakat he­
k i m sıfatıyla 40 o indiren ve bazı mad­
deleri de değiştiren de odur, demekde 
de bir mahzur görmüyorum. Bu 54 mad-
deli «Mithir» terkibi «Misir» ismiyle 
malûmdur . Bu da Prof. Uzluk tarafın­
dan önü ve sonu olmayan köhne bir 
mecmuada bulunarak bir sureti bize 
lutfedilmiştir. 61 maddedir. 
4) Kanunî Sultan Süleyman Trabzon'da 
1495 de doğurmuştur . 1534 de ölmüş ve İstan­
bul'da zevci Sultan Selim Türbesi 'ne yakm ayrı 
bir türbeye gömülmüştür. Tarihler cok râbıtâlı 
bir valde sultan olduğunu yazar. 
5) Ankara Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve D 9 -
ontoloji Kürsüsü Profesörü Dr. Feridun Nafiz 
Uzluk kanısı da böyledir. 
î MİSİR 
BU GÜNKÜ 
MİKDAR MUKABİLİ 
10 dirhem 
» » 
» » 
» » 
» » 
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NUMARA tStM 
6 Alekül Batm 
7 Kesira 
8 Sünbül 
9 Kenedir 
10 Hardal-ı ebyaz 
11 Udul Belesan unutulmuş 
12 Ustohodos 
13 Ethar 
14 Kost 
15 Basalyus 
16 Kemafiıkus 
17 Kına 
18 Rastmç 
19 Dâr-ı fülfül 
20 CûıkUbidester 
21 Usâre-i Hunus Fesditas 
22 Cavşir 
23 Sadiç bedeli skil 
24 Mia 
25 Seliha (Darcm) 
26 Fülfül esved 
27 SavUncan (havlincan?) 
28 Ca'de 
29 Işkodrik 
30 tklilül melik 
31 Dufo 
32 Centiyane 
33 Dihem Belesan 
34 Habbı Belesan 
35 Kursu ferfiyon 
36 Maki 
37 Sünbülü rûmî, bedeli Nardin 
38 Maştaki 
39 Zamkı arabi 
40 Eşk 
41 Kutn salyon 
42 Afyon 
43 Kard-ı mâne 
44 Büzrü raziyanc 
BU GÜNKÜ 
MİKDAR MUKABİLİ 
» » 
» » 
8 dirhem 
» » 
» » 
» » 
8 dirhem 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
8 dirhem 
» » 
» » 
7 
7 » 
7 dirhem 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
5 dirhem» 
5 dirhem 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
6) Skil yerine (sadiç), Nardin yerine ( S ü m -
bül-1 Romî) bulamadıkları zaman yerlerine d e ğ i ­
şik olanın konabileceklerini bildiriyor. Bir ş e y 
denemez. 
7) Bu terkibden Darçın beş inc i madde o-
larak var. Burada Seliha üzer inde tekrar Darç ın 
diyor. Bu tekerrürün izahını m ü m k ü n g ö r e m e ­
dim. 
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NUMARA İSİM 
? Verd-i ahmer 
45 Mişktraşî' 
46 Akakya 
47 Hiyofarikon 
48 Sakankur Husyetüssâ'leb 
49 Büzrü sezab 
50 Anison 
51 Vec 
52 Ko 
53 Mu 
54 Sekbine 
55 Araron Karanfil 
56 Su'd 
57 Habbül far 
58 Ezfar-ı Tayyib 
59 Sezab 
60 Kafrul Yahud 
61 Zvbib • 
Cİç edviye ağırı asel keffi alınıp kı­
vamı bulunub macun olunur. 
Her ne kadar buna terkib-i Misir 
deniyorsa da bugünkü kırk maddelik 
mesire uymuyor. Mesire girenlerin bu­
günkü farmakoloji âleminde bilinen Lâ­
tince başda oknak üzere garb dillerin­
den ingilizce ve Fransızca'da bilinenle­
ri ve bunların herhangi bir ismiyle di­
ğer gösterilmeyen dillerde kolaylıkla 
bulunabileceğine temas ederek isimleri­
ni vermiyoruz. Daha eskiden bunların 
ve belki Mesirde bulunanların isim far­
kından bulamadıklarımızı işleyemeden 
bırakmış oluyoruz. 
Dört asırdır bizde ma'ruf olan Nev-
ruziyenin terkibini buraya koyuyoruz. 
Bunların iki terkibi elimizdedir. Bazı 
farklar vardır. Lâkin ikisinin de konan 
mikdarları yazılı değildir. 
Biri üstadımız Prof. Uzluk'un gön­
derdikleridir. Yazma Gayetü'l-Beyan 
eserinin^ kenarında bulmuşlardır. Ta­
rihsizdir, terkibi budur: 
B U GÜNKÜ 
MİKDAR MUKABİLİ 
» » 
» » 
4 dirhem 
» » 
» » 
3 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
2 » 
» » 
4 » 
«Hüvel Muin. Hazret-i Merkez Müs-
lihiddin Kuddise sırruhu Hazretleri'nin 
Mağnisa'da tertibkerdesi olub elyevm 
beher sene tabh ile ahaliye câmi' şerif 
kubbesinden kağıdlarla tevzi' ve taksim 
edilen Nevruziye macununun terkibatı-
dır. Edviye 40 
Karanfil, Yeni bahar. Zencefil, Ka-
langa". Kara biber, Kırım tartar Kişniş. 
Havlican, Kebabiye, Hindistan cevizi. 
Anason, Hıyarşenbe, Sakız, Zagferan, 
Tarçın, Udül kahr. Çöpü çini, Hardal, 
Mirri safi siman, İksir"' Çivid, Meyan 
balı, Kalem-i bârid. Tiryak, Sarı halile, 
Râziyâne, Kimyon, Zerde-câv, Tarçın 
çiçeği, Hindistan çiçeği. Çörek otu, Dâ-
rifülfül, Ravend, Limon tuzu. Kakule, 
Sinâmeki, vanilya, Portaaki kabuğu. 
Topalak kökü. Şeker 40» 
8) Üstad Uzluk'un ens t i tüsünde Gayetü-I 
Beyân fî Tedbiri Bedenü'l-insan eserinde 9 a 
varakında metin haricinde rık'a ile. Terkibinde 
Vanilya olduğuna göre yeni olması lâzım. Bize 
fotoğrafını lütfetmişlerdi. 
9) Diğer listede Zulumba diye yazılıdır. 
10) Saray listesinde İksir; Ekir diye yazılı­
dır. 
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Sarayda yapılan liste budur: 
Ash taş baskısıdır. 
«Nevruz baharlarının envâi 
Selâtin-i îzâm Hazerâtı tmârat-i 
Âmiresi'nde imâl olunub Nevruzu Sul­
tânı günü ahaliye tevzi olunan Mesir 
macunu derununa vaz' olunan bahara­
tın envamı mübeyyin cedveldir: 
Karanfil, Yeni bahar, Zencefil, Zu-
lumba. Kara biber. Krem tartar. Kiş­
niş, Havlican, Kebabiye, Hindistan Ce­
vizi, Anason, Hıyar-ı şembih, Eyi Sa­
kız, Zafran, Darçm, Ud-ül kahar, Çöpü 
Çin, Hardal, Ekir, Çivit, Meyan balı. 
Tiryak, San Halil, Râziyane, Kimyon, 
Zendecav, Darçm çiçeği, Hindistan çi­
çeği. Çörek otu, Darı filfil, Ravend, L i ­
mon tuzu. Kakule Şamh", Vanilya, Te­
ke Mersini Tohumu, Portakal Kabuğu, 
Şeker, Mâi leziz, sene 5 Mart 1305 (1887) 
Hepsi diğeri gibi 40 madde. Saray 
nüshası ile Uzluk nushasındaki fark bu­
dur, tmlâ farkları işaret edilmemiştir. 
Bı^ünkü isknleri böyledir: 
SARAY NÜSHASI UZLUK NÜSHASI 
tSTANBUL SARAY 
NÜSHASI: 
MANİSA' -
D A K i N D E 
îyi sakız 
Ud-ül kahr 
ISini Safî 
İksir 
Kalem bard 
San HaUle 
Kalibarda 
Mâi leziz 
Sakız 
Ud-ül kahar 
Ekir 
San Halil 
Kara Halile 
Şamlı/ŞasaU 
Teke Mersini 
Topalak kökü 
Bu gibi farklar bütün Dünya ter-
kiblerinde nazara çarpıyor. Bu işle meş­
gul olanların bilgi ve kanaatlerine da­
yanıyorsa mesele yok. İstanbul'da ya­
pılanlar Manisa'dakinde de farklara bir 
bakalım. 
Kalanga yok Var 
Mirri sâfî simari yok Var 
Eîkir (Acorus Calamus) İks i r denmiş 
Kara Halile, yok Var 
Topalak kökü, yok Var 
Şeker, var Yok 
Mâi leziz (iyi su), var Yok 
Hâlen Manisa'da yapılan Mesir ma­
cunu terkibim tam bilmiyoruz. Öğren­
diğime göre 1967 de 27 madde buluna­
bilmiş, o kadar işlenmiş. Bunlar bulun­
maz şeyler değil; Fakat bu esaslı mad­
deleri aylar önce temin etmek müm­
kün, fakat mesir macununu hazırlama­
dan birkaç gün önce gibi kısa zamanda 
tedariki zor olunca, bulunamayanları, 
bulamama kolaylığından, koymuyorlar. 
12.V. 1971 de Manisa'da İl kütübha-
nesindeki yazmaları sıra ile gözden ge­
çirirken N. 1080 de kayıtlı nüshanın boş 
bir yerinde (maçun-u ekber) terkibi 
miktarları ile yazılı. 41 maddesinin 20 si 
üstad Uzluk'un verdiği nüshada var. İs­
tanbul sarayı nüshasında hemen yarısı 
sıralı. Acaba bu eskiden Mağnisa Mesi-
ri terkibi mi? Tam bir hüküm verme­
mekle beraber ilgisi çok olduğundan ay­
nen buraya alıyoruz. Çörek otu (H )^-, 
Kişver tohumu, Lisan usbur (Usfur) 
şekakül, Tohmu piyaz (—), Biber, Ana­
son (H ), Behmeni Ahmer, E k i r 
(-1 ) , Udü Hindi, Husyetüs Sa'lep, 
Zencefil (-f —) Makili Ezrak, Tohm-u 
Tere, Tohum-u Reyhan, Karanfil (-] ) , 
Havlincan (—), Ferfiyon, Cevzi bevva 
(Hindistan Cevizi, Hindistan Çiçeği (—), 
Kebabe (Kebabiye) Udül kahr ( + ) , 
Udulkahar (—), Tohm-i Raziyane 
(-1 ) , turb tohumu, sünbül, kakule 
(+—), Halile (-|-), San Halil, masta-
11) Şaşalı (Beytüllahm yıldızı) (Doç . Dr. 
Hayrı Sözen) 
12) + İstanbul Saray n ü s h a s ı n d a mevcud 
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k i ( + — ) , darçın ( + — ) , (ayrıca dar-
çm çiçeği), Günlük, Dar-ı fülfül (H ) 
ayrıca Mar- ı f i l f i l (—), Behmen-i eb-
yaz, Besbase, Tohm-u Üzerlik, Zağfe-
ran ( + — ) , Bulud, Fıstık, Bastık, K u r u ­
tu lmuş Fındık, Un, Asel (yerine şeker) 
800 dirhem. 
Diğerler inin mikdar ı üç, badem, 
fmdık, fıstık 30 'un 72 dirhem, Bülüd 
30 dirhem. Hepsi 41 madde ediyor. 
Acaba bilemediğimiz eski asır lar­
dan birinde; zira bu numaradaki kita­
bın metni haricinde (macun-u ekber) 
diye yazılı. Mikdar lar ı da mevcud, de­
ğiştirilmiş b i r başka mesir macunu mu? 
Yalnız yeni işi t t iğim (macunu ekber) 
kaydı var. 
Bu terkibde mevcud maddelerden 
20 si yani yarısı . Prof. Uzluk'un gön­
derdiği r ık 'a ile yazılı nüshada var de­
yince ha t ı r a şu geliyor : 
Daha eskiden mesir macunu yok 
mu idi . Böyle bir kayd olmadığından 
bilemiyoruz. 
Birçok terkiblerin içine giren mad­
delerde mikdar la r ı yazılı. Acaba bun­
lar kaç pakete bö lünüyor veyahud bir 
ölçü ile veriliyorsa iht iva et t iği miktar 
nedir? Bu cihetle al ınacak mik ta r l a r ı 
katiyetle de bilemiyoruz. Fakat hep şi-
fâhî ile, ne yazık!.. 
1971 yılı başlangıçında b i r gazetede 
okudum. Bu sene halka kuvvet verici 
tesiri duyulan a n sütüyle , yine bir is i ­
nin, gazetelerden birinde yer bulan ke­
çi boynuzunun cinsî kuvveti a r t t ı rmas ı 
esas tutularak bu sene mesir macunu­
na bunlardan da kat ı lacak diye okuyun­
ca Magnisa 'mızm çok anlayışlı valisi 
sayın Bay Vefik Kitabcıgil 'e Şuba t 1971 
de bi r mektub yazarak ş imdiye kadar 
yapıla gelmekte olan k lâs ik mesir ma­
cunu terkibi onun - bunun keyfine uya­
rak değiştiri lerek i lâveler yapı lamaz; 
hatta tenkis edilemez, dedim. A y n i za­
manda tekl i f edilen bu i k i madde ile b i r 
likte veya ayr ı ayrı , tekl i f edenler tara­
fından müsaade alabilirlerse başka b i ­
rer tertib yaparak ayrıca ticarete sevk 
edebilirler sözümden anlayışlı Valimiz 
bu ilmî kanaati benimsiyerek tahkikat 
açtırıp bunu önlemek dirayetini göster­
diler. 
Mis i r -Mi t i r terkibinin madde mik­
tar lar ın ı biliyorsak da Mesir macununa 
konanlarmkini kaç kişi için olduğunu 
bilmiyoruz. Bu macun şimdi yalnız Ma­
nisa'da yapılıp bilmediğimiz sayıda üre­
tildiğine göre tam bilgimiz yoktur, ya­
panlara sorulup öğrenilebilir. Fakat bu­
rada yapılabilmesi için eski ve yazılı 
miktar lar ını gösteren listeye sahib ol­
mak icab eder. Lâkin teselliyi mûcib 
bir nokta alman şahsî miktar ın yok de­
necek derecede az olmasıdır. 
M e m l e k e t i m i z d e N e v r u z v e M e s i r 
M a c u n u n u n n K u l l a n m a Ş e k l i 
Bir defa bunu hazırlayan vicdanlı 
sahibleri kullanılması mutlak lâzım 
maddeleri eksiksiz ve şahıs adedine gö­
re tar t ıs ına dikkat ederek yapacaklar­
dır. Bulamadıklar ı maddeler yerine baş­
ka birinden fazlaca koymak veyahud 
bulamadık diye noksan yapma durum­
larını açıklamalıdır. Faydalı olacağı söy­
lenen yeni bazı maddeleri koymakdan 
sakınmalı ve bunu tavsiye edenlere ay­
rıca diledikleri yerlerde ve şekillerde 
alacakları resmî izne göre kullanabile­
cekleri söylenmelidir. 
Bir defa macunun eski kullanma 
vakti tam şahıs zâyicesine uygun za­
manda alındığı malum olmakla beraber 
astrolojik hesabların yeniden yapdın l -
ması, bu usulü yapabilen kalmadığından 
ve hatta lüzumu da olmadığmdan bu­
nun tevlîd edeceği telkini binefsini ye­
ni gün (Nevruzun) girdiği andan itiba­
ren müsaid bir zamanda meselâ uyku­
da diye uyandır ı lmayarak veya uyan-
dır ı lmayarak, dilediği b i r an ve vaziyet­
te alır. Yaşlı kadınlar bu inanışlarım 
sarsmaz. Bu seneyi de bu suretle kaza­
sız ve dertsiz geçiririz derler. Münec­
cimler eskiden eşref saati bulur ve b i l -
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dirirlerdi. O anda Nevruziyeden tadar­
lar. Naşid Bey (Namık Kemal'in karde­
şi) buım tavsiye eder. Ciddî bir zat. Bul­
duğuna «vakti muhtar» derler. 
Bunda yeni yılın ilk gününde al­
mak veya tatmak suretiyle edineceği 
kanaat ben bu suretle, bu andan itiba­
ren hasta olmayacağım, noktasında bir­
leşmektedir. Bu arada erkekler kendi 
seks kuvvetim de arttırır düşüncesin­
den fariğ olmamaktadırlar. 
Bu macunun tesirini farmakolojik 
olarak bildirmek mümkün değildir. Zi­
ra bu noktadan araştırma yapılmamış­
tır. Fakat çoğu madde münebbihtir. 
Bir defa bunun vücudda iç organlarda 
tenbih hassası inkâr olunamaz, fakat 
verilen miktar azdır. Zararlı maddeler 
olsa bile bu noktadan cüz'i alınmasın­
dan menfi tesir görülmez. Tesiri hak­
kındaki düşünceler aşırların anprizmi-
ne bağlanabilir. Şimdi bunda halkın i-
nanış çeşidleri şöyle yer almaktadır. 
Halka göre Mesir macunu kuvvet 
verir. Bu cihetle seks gücünü arttırır. 
Lakin konan maddeler içinde Afrodiz-
yak olanı yoktur. Bilhassa yaşlılarda 
seks kuwe*ti azalanlarda inanış daha 
fazladır, deniyor. Fakat buna inanıldığı 
için rûhî tesirlerle bu vârid oluyor. A-
lanlar bu noktadan faydalı etkisi oldu­
ğunu söylüyorlar. Bu bir nevi şahsını 
telkin «otosüjestiyon» dur. Rûhî ve şah­
sî tecrübelerle inananlar bu zan ile al­
maktadırlar. Bu tamamen inamş tesiri­
dir. Müessir olsun diye aç kamınşı-alı­
nır. Lakin yine halk kütlesinin çoğu bu 
macunu tiryak gibi her türlü derde de­
va olarak sayi3rar. Bu da biraz şahsî ina­
nışlara bağlıdır. 
Bunlara birkaç misal verelim: 
Sabahleyin alınırsa romatizmaya 
kadar iyi gelir. Körlükten kötürümlüğe 
kadar faydalıdır. Bütün beden arızaları­
nı giderir. Kısırlıktan isteksizliğe kadar 
tesirlidir. 
Amprik olarak macunun bir defa 
hem ısıtıcı ve hem de serinletici bir te­
siri ve boş bir tadı var. Stomaşik ola­
rak alanlar da çok işitibniştir. Buna bir 
başka tesir de Nevruzun Dünyanın ya­
ratıldığı gün olmasıdır. Herkes bu yüz­
den gönlünde baharlar açtırır. Bu su­
retle hayatın kendi düşünceleri nisbe-
tinde şi'riyetini de katarak efsâneler 
yapmışlar ve neler neler söylemiş ve 
söyletmişlerdir. Bundan mademki tat­
tım, bu yıl hasta ohnam telkini ne gü­
zel. 
Nevruzda meyan kökü. Nevruz otu 
tohumu v Kontra Vira kökü ve emsali 
devalar yenirse Nevruzdan başlıyarak 
güneşin Seretan burcuna girinceye ka­
dar her gün Raziyane, «Fenouil» bir. dir­
hem kullanılsa ve bazılarına göre muta-
laka tiryak tesirini haiz devalar ve ne­
fis taşlardan yapılmış terkib ve macun­
ların güneşin Hamel burcuna döndüğü 
vakitte yenmesi uzun ömre ve bütün 
âfetler ve arızalardan masun kalmasına 
sebep olur, denir. 
16. asırda Mağnisa'da Merkez Mus-
lihiddin Efendi bu yeni terkibi ile orta­
ya koyduğu Mesir macunu formülü e-
sasen ziyansızdır, bunlarla koyuca ve 
sert bir macun olur. istanbul'daki Me­
sir adını taşımaz. Nevruziye isminde 
ve yumuşak bir macun halindedir, ihti­
va ettiği maddelerden alanlara isabet 
eden miktarlan homeopatiyi hatırlata­
cak derecede minimumdur. Yani en az 
derecededir. Bu da bir nevi bugün bile 
vitaminli bazı yeni terkiblerde görül­
düğü gibi amprik bir polifarmesiye çok 
benzer. 
iran'da makbul olan Nevruziyenin 
tertibine «heft sin» diye maruf ilk harf­
leri «S» ile başhyan yedi madde konur. 
Somak " 
Sebze 
Sünbül 
Semek 
Sirke 
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Sir 
Sene 
Bü tün bunlar hep kendi kendimizi 
i y i inanışlar la telkine birer misaldir. 
Birçok eski memleketlerde bu suretle 
an'aneler ku ru lmuş tu r . Bu da onlar­
dan bir başkasıdır . 
Nevruz bayramı dört asır zarfında 
belki arada bazı fasılalarda devam eder­
ken halk bunu memleketimizin her ta­
rafında herkese şâmil bir resmî bayram 
halinde ku t l amamış veyahud İ ran 'da 
bu Türk le rden a l ınma bir resmî bayram 
ve sene başı olduğu için mezheb farkın­
dan benzememek için tamim olunma­
mış ise de, Nevruziye ve bunun Nevruz 
denen yeni g ü n ü n girdiği zamanda za-
yicelere göre tadı lması hususî olarak 
merasimsiz yapümışdı r . Osmanlı sarayı 
bunu kısa bir törene inhisar e t t i rmiş ­
t i r . Başvekâlet arşivinde bu kısa mera­
sime aid vesikalar var. îzze t Kumbara­
cılar böyle y a z ı y o r : 
«.. .Bundan başka hekimbaşı lar Pa­
dişahlara, hassa tabibleriyle tabibler ve 
Enderun (saray) büyük le r ine ve dev­
let ricâline takdim olunmak üzere imal 
sureti ve nefaset cihetiyle birbir ine re­
kabet edercesine Aik anber. Misk, Gül 
kurusu. Tarç ın kabuğu . Sandal ağacı. 
Karanfil , Kı rmız böceği, Şekerci çöğe­
ni. Gül çiçeği, Haşebî Sandal, Havlican, 
Vanilya tozu, Kaikule, Zencefil, Pespa-
se, Hindistan cevizi, Kişniş, Gülsuyu, 
Melek otu, Kasab- ı İtri , Badem yağı, 
Civan perçemi, A l t u n Haşhaş , Beyaz 
şeker, renk vermek için boyadan ibaret 
ve imal ederlerdi. Hepsi 24 madde edi­
yor. 
Sultan Reşad için mâbeyinde hazır­
lanan 1328 (1912) senesi Nevruziyesi-
ne zayicesi haz ı r lanarak o eşref saatde 
bir miktar yemeleri (şirin endam ol­
mak bâdi i ferah ve mesâr , dâfii ek-
dâr olacağı öteden beri hükemâca mü­
sellem örfü âdetçe makbu ldür . Cenâb-ı 
şirfâsazm hüsnü tesirini bahş buyurma­
sı) temenni edilmiştir . 
Daha eski tarihlere âid birkaç ar­
şiv kaydından misal verelim. 
18 Z 1153 (1741) Nevruziye takvimi­
ne taraf-ı şahaneden bekimbaşıya ve 
Mirahur Ağa'ya hilat bedeli. 
14 R 1163 (1750) Bugün Sahib-i Dev­
let Efendimiz nevruzu tebrik için sara­
ya gittiler. 
22 L 1181 (1768) Nevruziye bedeli 
verilmesi. Reis-i Etibbâ Kâtibzâde Refi' 
Efendi arzı. 
9 Ca 1200 (1786) Hekimbaşıya nev­
ruziye takdiminde k ü r k bedeli. 
19 S 1225 (1810) Nevruziyeyi tak­
dim eden hekimbaşıya huzûr-u hümâ­
yunda giydirilen kü rk bedeU olan 350 
kuruşun tesviyesi (Baş kât ib arşivi sa­
ray dosyası s. 408) 
19 S 1226 (1811) 408 S Ordu Hekim-
başısı Mustafa Efendi ve Nevruzda Sa­
mur kü rk giydirilmiş. 
9 Ç 1236 (1821) Hekimbaşı Mustafa 
Behçet (Anadolu pâyel i) , Mekke pâyeli 
müneccimbaşı Rakım Efendi, cerrah ve 
kehhalbaşı ağalara sarayda merasim ya­
pılmış ikramlar edilmiş. 
Daha başka çeşid Nevruziyeler var­
dır. B i r tanesi de Zeyrek'te i lk Türk ec­
zacılarından Hamdi Bey merhumun not 
defterinden alınmıştır . 
Mikdarlar ıyla listesi aşağıdadır. 
Tarçın 10 dirhem 
Karanfil 10 dirhem 
Muştaki (sakız) 15 dirhem 
Zencefil 10 dirhem 
Hindistan Cevizi 10 aded 
Hindistan Cevizi yağı 5 dirhem 
Bahar 10 dirhem 
Kakule 10 dirhem 
Tarcm tohumu 10 dirhem 
Havlican 5 dirhem 
Kırmız 5 dirhem 
Zerdeçav 5 dirhem 
Dârül Fülfül 5 dirhem 
Udül Kahı r 5 dirhem 
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Çörek Otu 10 dirfiem 
Gül ve Turunç Şurubu 2 okka 
Kâfi miktarda şeker 
Şekerle 17 madde İstanbul'da eczâ-
c ı lann yapdıkları Nevruziye aşağı yur 
karı bu formüller üzerine olmalı. 
Yukarıdaki maddeterle macun sa­
ray matrahında hekimbaşı nezaretinde 
yapılıyor. Şehirliler ve diğer büyükler 
için bunu şekerciler hazu-lar. Şehzâde-
başı'nda bir dostunun sermayesiyle şe­
kercilik yapan musikişinas Cemil de 
mahdumu Mehmed Ali'nin verdiği iza­
hata göre her sene nevruziye. hazırlar 
ve müşterilerine gönderir. Meşrutiyet­
ten sonra Mısır'a gidib orada şekerci 
dükkânı açan Cemil Bey orada Nevru­
ziye yapamazmış. 
Nevruz Macunu çeşitli ve câzib u-
fak cam hokkalara konur. Vitrinlerde 
teşhir edilir ve saitılır. Bazı eczâhâne-
lerde meraklı eczâcılar dikkatle yapar­
lar. Süslü kavonozlar içinde müşterile­
rine ytdlarlar ve karşıhgmda da hedi­
yeler gelir, veya lahş iş alırlar. Bu m ı * i 
satla yollamazlar da daha ziyade onları 
memnun etmeyi düşünürler. Eczâhâne-
den şekercilerde olduğu gibi halktan 
isteyenler de para ile aUrlar ve nevru-
ziyeleri, üzerine takdim esnasında tıbbî 
ve hikemî vecizeler yazılı kâğıdlara sa­
rarlar. Hatta yaldızh bir kağıd iliştire­
rek ondan Hamel «koç» burcuna hangi 
saatde ve dakikade girileceği de yazı­
lır. Zira hangi zamanda alınacağı bu su­
retle bildirilmiş olur. 
Halk da Nevruzda kırlara çıkar. 41 
çeşid ot toplar ve kendilerinin usulleri 
ve ananeleri var. Kaynatıp suyunu içer­
ler ve yüzlerini yıkarlar. 
Vaktiyle Nevruzda tran sefaretha­
nesi de ekâbire nevruziye dağıtırdı, 
tranhlar da Hacı Bekir'den satın alır­
lar. Bunu şekercinin en eski kalfası bana 
anlatmıştı. Velhasıl şarkın bu an'anesi 
pek esaslıdır. 
B İ B L İ Y O Ğ R A F Y A 
— Mağnisa Mesirine âtd Uzluk n ü s h a s ı n d a 
var. , 
— Uzluk F. N. Meslrin osh. Dirim Dergisi 1953, 
5. sayı. 
— Kumbaracızâde İzzet-Hel<imbaşı odas ı , ilk 
eczdhâne, Boştala Kulesi, 1933. İ s tanbul , s 
18, Nevruziye bahsi. 
— Hulusi Tuser-Mağnisa'da mesir. M a ğ n i s a ' d a 
Turizm yayınlarından 3. 1958 
— IHosan Soytürk-Maiğnisa Mesir bay ramın ın 
doğuşu ve Mesir macunu. Mesir M e c m u a s ı . 
— Veflk Kitabcıgil - Mesiri karşılarken, 17 -25 
Nisan 1971 Mesir Mecmuası. 
— Nlhod YÖrûkoğlu-Mesir Mesir M 
— Salih Dİnçer-Mesirin mucidi Merkez Efendi 
• ve Hafsa Sultan. Mesir Mecmuası. 
— Ayten Lermloğlu - Mesir Bayramı. Mesir Mec­
muası. 
— Süheyl Onver - Mafinlsa Mesiri nereden ge­
liyor? Yeni Tıp Alemi K 
— Süheyl Onver - Mesir Tarihimiz, Mesir M. 
— Süheyl Ûnver-Merkez Efendi Minyatürü. 
Ressam NakşI tablosundan. Resimli T ü r k ç e 
Şekayık-I Numunlye eseri, Mesir M. Ayni za­
manda PTT resmini renkli olarak yayınla­
dığı pula katmıştır 
— Süheyl Onver -1971 Mağnisa Seyahatim def­
teri. 
— Emel Esin - Türkistan Seyehatnâmesi S. 5 3 -
54, Türk Tarih Kurumu yaymlarmdan. Sayı 
VI, N. 4. 19559 
— Refik Halld Karay - 22 Mart 1947 Akşam ga­
zetesindeki makale 
— Mağnisa Kütübhanesi - N. 1800 Macun u 
Ekber terkibi. 12/V/1971 de kopya ettim. 11 
maddeden ibaret. Mikdarları da yazılı. 
— Molanzade. Mufassal ceb takvimi 1336 h. 
— Osman Saib-1857, 1857, 1860-1861, 1863 
miladi ferlhlerl cok ufak ceb takcimlerinde 
nevruz kayıdları. 
— istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 
ve Deontolojisi Kürsüsü Enstitüsünde Mesir 
Dosyası. 
— Sadık Karaöz-Mesir ve Mağnisa 1954 
— Abdullah Asım iğneciler - Mağnisa valisi mek­
tubu ve 27 maddelik Mesir terkibi sureti. 
5/IV/1967. 
— Süheyl Onver-Bu gün nevruz. Haber G. 
21/111/1967 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü. Mesir Bayramı 
broşürü, 26/IV/19e9 
E K L E R 
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F O R M Ü L 
1. Karanf i l 
2. Yenibahar 
3. Zencefil 
4. Zulumba 
5. Karabiber 
6. Krem Tartar 
7. Kişniş 
8. Halvlican 
9. Kebabiye (Kübabe) 
10. Hindisıtan Cevizi 
11. Anason 
12. Hiyarşembe, Hiyarşenbe 
13. îy i sakız 
14. Zaferan, Zafran ( = Sarfan) 
15. Darçin (=:Tarcın) 
16. Ud-ül Kahar (Ul-el Karah) 
17. Çubu Çin (=Çöpç in i ) 
18. Hardal 
19. Eğir 
20. Çivi t ( = Ç i v i t F idanı ) 
21 Meyanbal ı 
22. Ti ryak 
O F M E S i R 
Cloves. Caryophyllus Aromaticus. 
Allspice (Fr. Toute-epice) Pimenta OfficLnalie 
Ginger, Zingiber officinale (Rhizoma Zingiberis 
-Radix Zingiberis 
Zedoary, Curcuma zedoariae (Rhizoma Zedoa-
riae 
Pepper, Pipper Nigrum-Fructus Piperis Nigra 
Cream of tartar (Bitartrate de potasse) 
Coriander, Coriandrum sativom (Fructus Cori-
andri) 
Galingale (Fr. Souchet odorant) Alpinia Offici-
narum-Rhizoma Galangae 
Cubeb, Piper Cubeba, Fructus Cubebae 
1. Coconut, Coconut Palm, Cocos Nucifera. 
oleum cocos 
2. Nutmeng, Myristica Fragrans, Semen My-
risticae 
Anise, Pimpinella Anisum (Fructus Anisi) 
Cassia, Cassia Fistula (Fructus Cassiae Fistu-
lae) 
Mastic (Mastix) 
Saffron, Crocus Sativus, Stigmata Croci 
Cinnamon, Cinamomum Cassia. Cortex Cinna-
moni Cassiae. Cinnamomum Zeylanicum. Cor­
tex Cinnamoni. 
Pelli tory of Spain (Fr. Pyrethre d'Afrique) 
Antemis Pyrethrum 
China-root (Fr. Sqpine, Racine de Chine, Smilex 
de Chine) Smilax China. Rhizoma Chinae 
Mustard (Fr. Moutarde) 
Sweet Flag (Fr. Acore) Acorus Calamus, Rhizo­
ma Calami 
îndigo Plant, İndigofera Tinctoria. indoxylase 
Folia Indigoferae Tinctoriae 
Licorice Extract, Succus Liquiritae. 
Theriac (Fr. Theriaque) 
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23. Sanhelil (Sanhalile) 
24. Raziyane ( = Rezene) 
25. Kimyon 
26. Zerdecav 
27. Darçm Çiçeği 
28. Hindistan Çiçeği 
29. Çörekotu 
30. Dar-u Fulful Dar-ı fülfül) 
31. Ravend 
32. Limontuzu 
33. Kakule 
34. Şasali ( = Beytüllahm yıldızı) 
35. Vanilya 
36. Tekke Mersini Tohvunu 
37. Portakal Kabuğu 
3. Şeker 
39. Galibarda 
40. Mâ-i leziz 
Myrobalan Citrin. Terminalia Citrina 
Common Fennel, Foeniculum Vulgare 
Cumin, Cuminum Syminum (Fructus Cumini) 
Turmeric (Fr. Curcuma) Curcuma longa, Rhi -
zoma Curcuma Longae 
Cinnamon (tree) flowr. Floras Cinnamomi 
( = Cassiae) 
Clove-Cassia (Fr. Cassegiroflee, casse Aroma-
tique) 
B!ack cumin, Nigella Sativa (Semen Nigellae) 
Long Pepper, Piper Retrofactum (Piper Offici-
narum) 
Rhubard, Rheum Offi-cinale. 
Citric acid, acidum citricum 
Cardamom, F r i j i t : Eletteria cardamomum. M i -
nusculata. Cardamomi Fructus 
Star of Bethelehem. Orithogalum Umbellatum 
Vanilla, Vanilla Beans: Vanilla Planifolia. 
Fructus Vanillae 
Baccae M y r t i l l i : Vaccinium Myr i t i l lus 
Cortex Auranti i Fructus ( = Pericarpium A u -
rantii) Citrus Aurantium. 
Sugar 
Brigth Scarlet Color 
Sweet Water 
«Doç Dr. Hayr i SÖZEN» 
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ORTA A S Y A ' D A NEVRUZ* 
Emel ESİN 
Eskiden Orta Asya'da, belki Budist 
devrin hat ı ras ı olarak, Nevruz gelince, 
cengâverler evliya türbe ler ine gidip san­
cak ve tuğlar ın ı d iker lermiş . Sancak ve 
tuğlar ın ka lmadığı devrimizde ise, Nev­
ruz günü türbe le rdeki eski direklere, 
bezler ası l ıyormuş. (Resim : 56) 
Bu bezler, ha t ı r ımıza şunlar ı getir­
di : Anadolu'da köylüler in okuması için 
basılmış Muhammediye'ler bazan resim­
l i olur. Dînî an'ane, canlı m a h l û k â t res­
mi yapılmasını hoş görmediği için, i n ­
sanlar, kılıç veya alemle temsil edilir. 
Harezm bayrak veya paçavra lar ın ın da 
sahihlerini temsil e t t ikler i muhtemeldir. 
Anadolu'da türbe lere bağlanan bez par­
çaları da acaba eskiden bayrak mı idi? 
Mamafih, türbe lere bayrak asmak âde­
t i bizde de vardır . Kastamonu Kalesi'n-
deki Bayrakl ı Dede buna misâldir . 
Nevruzdan bahsedilirken, şunu da 
ilâve edejdm k i . Nevruz Harezm'de mü­
him bir bayrammış . Bizde olduğu gibi, 
Nevruz Türkis tan 'da da î lyas Peygam-
ber'le alâkalıdır. Binlerce sene evvel 
Filistin'de Karmel dağında, tiyas Pey-
gamber'le kraliçe Jezabel'in putperest 
rahibleri arasında, k i m i n kestiği kur­
ban Allah ta ra f ından kabul edilecek d i ­
ye vuku bulan münazaan ın hât ı ras ını 
tes'id eder. Hıdrellez (Hızır î lyas) kel i ­
mesinde î lyas 'a verilen Hızır lâkabı bu 
peygamberin hiç öhneyip semâya yük­
selişine işaret t i r . 
M A C U N L A R * 
Kumbarac ızâde İZZET 
Bundan başka, meşhu r olan bu Hel-
vahânede, senede bir defa, ilkbaharda, 
gayet b ü y ü k kazanlarla ve Et ibbâyi 
Hassa 'nın tar i f ve nezaretleri a l t ında 
Nane, Dar-ı Fülfül, Havlican, Gül, Ge­
lincik macunlan yapılarak, nefsi pâdişâ­
hı için, bu kulede saklanır ve istenildik­
çe veri l i rdi . 
B u macunlardan sadrazama, Şey-
hü'l-İsIâm'a, kubbe vezirlerine, kazas­
kere, nişancıya, defterdarlara, reisü'l-
küt tâba , yeniçeri ağasına, ulemâya, 
şeyhlere, kürsü şeyhlerine, hükümet 
memurlar ına , memleket ekâbirine, sa­
ray erkânına, kadınlara, validelere, şeh­
zadelere, sultanlara, enderunlulara rüt­
be ve haysiyetlerine göre, süslü kâse, 
kavanoz ve hokkalarda tevzi edilirdi. 
İşte bu macunlar ın yapıldığı gece­
ye «Ot Gecesi» denirdi. Bostancıbaşı 
yerinde, her zaman mevcud bulunması 
lâzım gelen, Hayalbaz, Hokkabaz, İnce­
saz takımı çağrılarak, helvahâne ocağı 
bademlerinin, o gece sabahlara kadar, 
şenlik yapmalar ı usul iktizasında idî. 
UNUTULMUŞ AN'ANELERDEN 
(NEVRUZ) V E NEVRUZİYE 
Ahmed Kemal ÜÇOK 
Müneccim başının her sene neşrey-
lediği (Takvim-i sâl) in i l k sahifesinde 
«Bilmecd ü ve's-saâdeti ve'l-ikbal teced­
düdü sâli ferhunde fal bâemri zi'l-kud-
reti , ve'l-azemeti ve'l-iclâl ibaresiyle 
başlayıp Hicrî, Rûmî, Hilâdı seneleri­
nin hangi ayının ve kaçıncı, gününün 
saat, dakika ve saniyesinde «Mihı-imü-
nir, burç ü şerefi olan (Hamel) in evvel 
derecesine naki ve tahvi l edeceğinden 
yevm-i mezkûr-u nevruz u meserret 
âsâr ve olfasl-ı bahar ve ehl-i hey'ete 
göre cemi' bilâdda tesâvi i leyi ü nehâr 
olur ibaresinden sonra Ar abca bir duâ 
bulunur id i . 
Nevruzdan birkaç gün evvel eczacı­
lar, kulplu, küçük çay bardaklar ına 
*) Türk Tarih Kurumu Yayınlarından. VI. 
Seri N o : «Türl<istan Seyahatnamesi» Emel Esin 
Sahifo; 53-54 Türk Tarih Kurumu Basımevi 
ANKARA 1959 
*) Kumbaracızâde İzzet'in «Hekimbaşı O-
dası-İlk Eczahâne — B a ş Lala Kulesi— 1933. 
/stanbul. Sahife : 18 ^ 
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terkibi kendilerince malûm-yapan ka!-
naadığı için bence meçhul-bir macun 
doldurvâ) tamdığı müşteıileri ile mahal­
lenin kibar ve zenginferioe gönderirdi. 
Bu hediyeyi alanlar da ekseriya bir a-
ded sim Mecidi bal^iş verir ve eczâcı 
çıraklarım aşırı sevindirirlerdi. 
Bir Mecidiye deyib geçmeyelim. 
(İ954> senesi borsasma göre bir Meci­
diyenin tutan <m bir Kradır. PiyMa es'-
a h itibariyla kıymet daha yüksektir. 
Okuyub yazma bilenlerce (Nevruz), 
avam arasında (Navruz) gününde eczâ-
cjdan gelen (Nevmziye) ve yedi sin, 
yarn sin harfiyle başlayan (süt), simid, 
sukker, sahlefa, sir (sirke), soğan; bazı-
lainna göre semek (balık) ve bazılarma 
göre bunun yerine selercil (ayva) bir 
tepsiyle konulub evin efendisinin önü­
ne konur. Evde mevcud olub efendinin 
yanında Oturmak im^tiyazına nail olan­
lar tepsinin etrafına iki diz üstüne otü-
rular. 
Büyük efendi herkesin önünde bu 
me'külâtdan birer miktar fincan veya 
tabak ile tevzi' eder. Eline saatini ala­
rak eşref saati beklemeğe başlar. Esa­
sen tepsi bu ftne beş dakika kala mey­
dana girildiği için tevzi' müvazzi' ile 
vakit yaklaşır. Ve tam saat, dakika, sa­
niye gelince (buyurun) hitâbı ile önce 
inacundan sonra diğerlerinden birlikte 
ahnur. Sâhâ>4 hâne senenin saadetle 
geçmesi için muhtasar bir duâ yapar, 
eller öpülür, bu merasim biterdi. 
(7 sin) evbaş ve kalleşler arasmda 
şöyle tasnif olunurdu. Süt, simid, sü­
mük, sidik, si., sülük, sinek. 
Ukalâhğı kimseye vermeyen eski 
şairlerden birisi: 
< 1 2 3 4 
«Sürür u s'ad u sâmân u saadet 
5 6 
sebzezâr u sur, «Ola macun u heft eczâ 
7 
konub sükker: efendi, ye» 
Bu beyitleri de eczâcıların yedi ne­
vi' ilâçdan (nevruziye) imal e t t ik le r i 
anlaşıhyor. Bu macunun lezzeti baharh 
ve tatlı olub güzel kokduğunu h a t ı r b -
yotvaa. Hassasının kanı tasviye, mideyi 
idah, tabiatı telyin etmek o lduğu söy-
leniıtE. 
îranhlar'ca sene başı i t ibar olunan 
nevruz, eyyâm-ı resmiyedendir. Bay­
ram olduğu için saz, söz ile tesbit olu­
nur ve tebrik için büyükler ziyaret olu­
nur. 
TÜRK MtStR't T E N Z U 
(TENSUH)* 
Şark, esas macun tesirine inanan 
bir ülke. Sonra bu Gerbe de s ıçr ıyor . 
Ve oradan Dünyaya yayılıyor. Orta za­
manda bir nevi' polifarmasi olan ma­
cunlar çok revaçtadır. Yalnız macun ol ­
mamakla polifarmasi an'anesi farmako­
lojiden kalkmış değil. Bu an'ane Mi lâd-
dan önce İskenderiye Tıp doktrin ve 
ekolünden beri geliyor. Ondan önce de 
papirüslerinde çeşitli ilâçların b i r ara­
da kullanıldığma dair misaller az deği l­
dir. 
Her sene bu gibi macunlar iç in d ü n ­
ya yüzünde tek tören yapılan yer M a n i ­
sa'dır. Fakat bu yapılmamakla beraber 
mıürekkeb ve geçmişin m ü h i m b i r şekl i 
İspençiyarisi olan macun şeklinde i lâç­
lar merasimsiz olarak sürümü X I X . a.s-
ra kadar devam ediyor. Son b i r b u ç u k 
asırdan bunun bizde devamına dair b i r 
an'ane ile karşılaşmadık. O halde b i l ­
hassa burada bahis konumuz olan Ten-
zu da tarihe kavuşmuştur. 
I 
Tenzu Kursları 
Terkipleri ve kullanıldığı yerler 
üzerine İngilizce ve Fransızca hü l â sa -
larıyla Türkçe bir monografi yaymlan-
•) Tenzu veyahud Tensuh üzer ine 1960, 
en8titünf>0z N. 58) Türk Parmokolojlsl Tarihi ya-
yınlanmtzdan ( 
Resim: 1 — Kanunî Sultan Süleyman'ın annesi, Hafza Sultan. 
Resim: 4 - Mes'^ 
Macunu tertibi 
Resim 5 - Şapicalar. ile Mesir Macunu İcap.şmak is teyen bir gr 
15 
n o * 
m ' . 
Resim 
6 _ Mesir Macunu kapışan başka bir 
s 
AA 
t* > 
ol t • 
a: 
1^  
n 
Resim: 2 — Nevruzıye kâsesrnrn fcu/ağı 
Res.m : 3 — Nevruziye Kulağı (1238 H.) 
ÜNVER 
İV CJ4. > Kf.^ ^ 3 " -^-"'ri"! 
• ' T , 
Res'm ; 9 — Mesir Macunu tertibi 
IVlesir Macunuuur s;?.-
Resim : 11 — P a d i ş a h a sunulan Nevruziye Kâsesi 
Resim: 7 — Mesir Macunu saran 
V,-
Resim : 8 — Nevruz Boharat ınin türferi 
: 12 — Padişaha sunulan kumaşa (atlasa) sanlı Nevruzlyo 
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dığı cihetle ve bunu istanbul Cerrah­
paşa Tıp Fakül tes i Tıp Tar ihi Enst i tü­
müzden temini dâ ima m ü m k ü n oldu­
ğundan bu bahs üzer inde 
ayrıca durmı • 
yacağız. Lâkin esas terkib uzak şark-
dan, yak ın şarka ve Türk iyeye geliyor. 
Elimizde bulunan 14 kadar ın ın çe-
şidli terkibleri bulunuyor. Hekimbaşı 
efendilerin nezaretinde saray-ı h ü m â ­
yun nüshası sureti ve üzer inde şifa âyet 
ve dualar ı yazılı tensuh kal ıblar ı da el i­
mizdedir. 
Bu terkib bize uzak şarktaki for­
mülle gelmiş ama ayni halde kalmamış , 
bir t ak ım m ü h i m azaltma ve yerine da­
ha mühimler in i koymak suretiyle çe-
şidleri de çoğalmış ve bun la r ın Akraba-
dinlerdeki hariç, diğerler i hekimbaşı 
ve hekimlerin isimleriyle m e ş h u r ol­
muştur . Meselâ hekimbaş ı Hayat îzâde 
Mustafa Feyzi Efendi, Hekim Damadzâ-
de, Hekimbaşı Salih bin NasruUah, He­
kimbaşı Nuh Efendi, Hekim A r i f Efen­
di, Hekimbaşı Haya t izâde dâmâdı Sü­
leyman Efendi, Hekim Seyyid ibrahim 
Hamdi, Zugota... değişik terkipleri bir­
birinden farklı endikasyonlar ıyla en 
meşhur lar ıd ı r . 
Z ik r olunan tesirleri çok sayıdadır . 
En önemlilerini s ı rahyal ım. 
— Kalb ve d imağ ar ızalar ını giderir. 
Hafakana i y i gelir. 
— Mide fesadı, hazımsızhk, ishal, ağız 
ağrısı (aft), dizanteri, dokunan ye­
mekler. 
— Taun ve Veba Hummala r ı . 
— Mesane ve böbreklerde , bağırsaklar­
da yaralar, şişler, i l t ihaplar. 
Akıl ve v ü c u d u n kuvvet in i ar t t ı r ı r . 
Kalbe ve r û h a kuvvet verir . 
— B ü t ü n kibar macun la r ı gibi faideli-
dir. 
— Sevdâvî marazlara i y i gelir. 
— Seks g ü c ü n ü a r t t ı r ı r . 
Hepsinin muaj^en terkiplerde mik­
tar lar ı bellidir. Bunlar iskenderiye Tıp 
Mektebi ampirizminin geç zamanlara, 
yani asr ımıza yak ın çağlarda bile unu-
tulamadığı ve bu esasla yaşatıldığı mey­
dandadır. Alma miktarı ekseriya nohud 
ölçüsündedir. Lüzumuna göre bir veya 
i k i tane alındığında ağızda tükürükle 
ezihr ve yutulur. Ekseriya yemeklerden 
sonra kahve içerken alınması tavsiye 
edilmiştir, 
Bazan kuvvet için akşam yemeğin­
den üç saat sonra bir denk, yahud yar ım 
dirhem bir gümüş havanda gül suyu ile 
ezilip panzehir gibi hal olunca ahmr. 
Üzerine de halis gül ve limon şerbeti 
içilir. 
Dünya halkı meyanmda memleke-
timizdekilerde her derde devayı kül gi­
bi tesir ett iğine inanılan tenzu da bir 
macundur. Asırlarla alanlardan rivayet 
olunan kuvvetl i inanışlarında şifâ ümi­
di ile birl ikte teselli vermekte şöhreti 
dillerde kalmamış, sabitelere de geçiril­
miştir . Yoksa bu müh im tedavi çaresi 
esrarengiz mahiyette kalır, unutulur gi­
der ve tedavi tarihimiz noksan kalırdı. 
A. Süheyl ÜNVER 
NEVRUZİYEMİZ A N ANESİ 
«Nevi'uziye kaseleri gözümün önün­
den gitmez. Kapaklar ı kurdelelerle bağ­
lı id i . Kurdeleler arasına bir de yazılı 
nevruziye kâğıdı iliştirildi. Günün Ha­
mel yani Koç Burcu'na hangi saat, hangi 
dakika ve hangi saniyede gireceği bu 
kağıdda yazılı id i . 
Kâsenin içindeki baharat l ı macun­
dan tam o anda bi r kaşık yenmesi ve 
üs tüne ayrıca su içilmesi lâzım gelirdi. 
Bu macun sokaklarda satılmazdı. Belli 
başlı müşteri lere eczahaneler tarafın­
dan hediye olunarak gönderilirdi. 
Kırmızıya çalar koyu renkte, ağız­
da çı t ı r çıtır ses çıkaran ve şekerlen­
miş reçele benzeyen Nevruziye macunu; 
Karanfi l , tarcm, zencefil, kakule vesai­
re gibi sıcak memleketlere mahsus ne­
batlar ve mısır çarşısının bahara t ı ko­
kardı.» 
Refik Haüd K A R A Y 
